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ABSTRAK
Perkembangan motorik kasar pada bayi merupakan gerakan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan. Kurangnya stimulasi
dapat menimbulkan gangguan perkembangan pada bayi. kemampuan ibu melakukan stimulasi dipengaruhi oleh karaktristik ibu.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  karakteristik ibu dengan kemampuan stimulasi perkembangan motorik kasar bayi usia
1-12 bulan di Rukoh Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasi.
Populasi semua ibu yang memiliki bayi usia 1-12 bulan Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2013
yang berjumlah 32 orang, menggunakan metode Quota sampling. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat,
menggunakan chi-square. Hasil penelitian di dapat bahwa ada hubungan antara pengetahuan (pvalue=0,004), pekerjaan
(pvalue=0,001), sosial ekonomi (pvalue=0,001) dan pendidikan ibu (pvalue=0,004) dengan kemampuan stimulasi perkembangan
motorik kasar bayi usia 1-12 bulan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2013, dan tidak ada
hubungan antara umur ibu (pvalue=0,165) dengan kemampuan stimulasi perkembangan motorik kasar bayi usia 1-12 bulan di di
Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2013. Disarankan bagi pemberi pelayanan dan penyuluh
kesehatan untuk mengoptimalkan penyuluhan tentang stimulasi perkembangan motorik kasar bayi usia 1-12 bulan. 
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